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Presentació
El debat antropològic se situa al centre de molts discursos actuals sobre
la vida i el seu sentit. Sovint, el model de persona humana determina les
propostes i els projectes, les previsions i els programes endegats des de les
instàncies més diverses. Ningú no posa en dubte l’assoliment del bé comú,
la recerca del bé per al conjunt d’éssers humans que poblen el planeta. Tan-
mateix, en una situació de fort pluralisme cultural i religiós, la dignitat de
la persona humana mereix respostes molt variades i no sempre comple-
mentàries. La proclamació dels drets humans és patrimoni comú però res-
pectar-los no és sempre una praxi compartida.
L’antropologia bíblica aporta una visió de l’ésser humà que troba la seva
justificació última en el fet d’haver sortit de les mans del Creador. En la
Bíblia, la dignitat humana s’afirma de forma radical però de manera
heterònoma, i no autònoma. I, contra el que podria semblar, aquesta carac-
terística específica és una garantia, no una amenaça o un rebaix, que sal-
vaguarda la humanitat de cadascú. L’homo biblicus manifesta la seva ina-
lienable dignitat en una afirmació que es troba tot just iniciat el relat
bíblic: l’home ha estat creat «a imatge de Déu». Moltes han estat les lectu-
res d’aquesta expressió senyera de l’Escriptura, però totes coincideixen en
un mateix punt: proclamar l’ésser humà com a extremament proper al seu
Creador. El secret de Déu no és llunyà del secret de l’home. L’un i l’altre
guanyen en comprensió en la mesura que són explicats i interpretats con-
juntament. La història de la interpretació de Gènesi 1,26-27, començant
pel Salm 8 i acabant pels teòlegs jueus i cristians medievals —fins i tot amb
algunes aportacions dels místics islàmics—, certifica que l’home participa
de la llum divina, amb la seva intel·ligència creadora i el seu amor sempre
capaç de noves fites. 
La fita màxima porta un nom: Jesucrist, «imatge del Déu invisible»,
«empremta» del mateix ésser diví. En ell, la nissaga humana arriba a la ple-
nitud, ja que el Fill, reflex i resplendor del Pare, n’és la imatge perfecta, no
esquinçada per la falta ni la culpa. En ell, la imatge es transcendeix a ella
mateixa perquè la distància entre el món diví i el món humà s’escurça i la
proximitat de l’home a Déu augmenta fins a extrems insospitats. Per això,
en el llibre de l’Apocalipsi assistim a una fusió d’horitzons: esvaïts els
inferns, el cel baixa a la terra; llavors, el cosmos esdevé una ciutat, la nova
Jerusalem, en la qual conviuen com a amics, en un nou Edèn, Déu i la
humanitat sencera, rentada per la sang de l’Anyell.
Presentación
El debate antropológico se sitúa en el centro de muchos discursos
actuales sobre la vida y su sentido. Frecuentemente, el modelo de persona
humana determina las propuestas y los proyectos, las previsiones y los pro-
gramas propuestos desde las instancias más diversas. Nadie pone en duda
el logro del bien común, la búsqueda del bien para el conjunto de seres
humanos que pueblan el planeta. Sin duda,  en una situación de fuerte plu-
ralismo cultural y religioso, la dignidad de la persona humana merece res-
puestas muy variadas, que no siempre se complementan. La proclamación
de los derechos humanos es patrimonio común, pero  respetarlos no es
siempre una praxis compartida.
La antropología bíblica aporta una visión del ser humano que encuen-
tra su última justificación en el hecho de haber salido de las manos del Cre-
ador. En la Biblia, la dignidad humana se afirma de forma radical pero de
manera heterónoma, y no autónoma. Y  pese a lo que podría parecer, esta
característica específica es una garantía, y no una amenaza o una desvalo-
rización, que salvaguarda la humanidad de cada uno. El homo biblicus
manifiesta su inalienable dignidad en una afirmación que se encuentra jus-
tamente en el inicio del relato bíblico: el hombre ha sido creado «a imagen
de Dios». Son muchas las lecturas que se han dado a esta expresión baluar-
te de la Escritura, pero todas coinciden en un mismo punto: proclamar al
ser humano como sumamente cercano a su Creador. El secreto de Dios no
está lejos del secreto del hombre. Tanto el uno  como el otro, ganan en
comprensión en la medida en que son explicados e interpretados conjun-
tamente. La historia de la interpretación de Génesis 1,26-27, empezando
por el Salmo 8 y acabando por los teólogos judíos y cristianos medievales
—incluso con algunas aportaciones de los místicos islámicos—, certifica
que el hombre participa de la luz divina, con su inteligencia creadora y su
amor siempre capaz de alcanzar nuevas metas.
La meta máxima lleva un nombre: Jesucristo, «imagen del Dios invisi-
ble», «huella» del mismo ser divino. En él la humanidad llega a la plenitud,
ya que el Hijo, reflejo y resplandor del Padre, es su imagen perfecta, no rota
por la falta ni la culpa. En él, se trasciende a sí misma porque la distancia
entre el mundo divino y el mundo humano se acorta y la proximidad del
hombre con Dios aumenta hasta extremos insospechados. Por esto en el
libro del Apocalipsis asistimos a una fusión de horizontes: desaparecidos
los infiernos, el cielo baja a la tierra; entonces, el cosmos se vuelve una ciu-
dad, la nueva Jerusalén, en la cual conviven como amigos, en un nuevo
Edén, Dios y la humanidad entera, lavada con la sangre del Cordero. 
Apresentação
O debate antropológico situa-se no centro de muitos discursos actuais
sobre a vida e o seu sentido. Frequentemente, o modelo de pessoa humana
determina as propostas e os projectos, as previsões e os programas pro-
postos desde as instâncias mais diversas. Ninguém põe em dúvida o dese-
jo do bem comum, a busca do bem para o conjunto dos seres humanos que
povoam o planeta. Sem dúvida, numa situação de forte pluralismo cultu-
ral e religioso, a dignidade da pessoa humana carece de respostas muito
variadas, que nem sempre se complementam. A proclamação dos direitos
humanos é património comum, mas respeitá-los nem sempre é uma práti-
ca comum.
A antropologia bíblica traz consigo uma visão do ser humano que
encontra a sua última justificação no facto de ter saído das mãos do Cria-
dor. Na Bíblia, a dignidade humana afirma-se de forma radical mas de
maneira heterogénea, e não autónoma. E, apesar do que poderia parecer,
esta característica específica é uma garantia e não uma ameaça ou uma
desvalorização, que salvaguarda a humanidade de cada um. O homo bibli-
cus manifesta a sua inalienável dignidade numa afirmação que se encon-
tra precisamente no início do relato bíblico: o homem foi criado «à ima-
gem de Deus». São muitas as leituras que se fizeram desta expressão
baluarte da Escritura, mas todas coincidem num mesmo ponto: proclamar
o ser humano como muito próximo do seu Criador. O segredo de Deus não
está longe do segredo do homem. Tanto um como outro ganham em com-
preensão na medida em que são explicados e interpretados conjuntamen-
te. A história da interpretação de Gn 1,26-27, começando pelo Salmo 8 e
acabando nos teólogos judeus e cristãos medievais —inclusivamente com
alguns contributos dos místicos islâmicos— certifica que o homem parti-
cipa da luz divina, com a sua inteligência criadora e o seu amor sempre
capaz de alcançar novas metas.
A meta máxima tem um nome: Jesus Cristo, «imagem de Deus invisí-
vel», «sinal» do mesmo ser divino. Nele, a humanidade chega à plenitude,
já que o Filho, reflexo e resplendor do Pai, é sua imagem perfeita, não que-
brada pela falta, nem pela culpa. Nele, se transcende a si mesma porque a
distância entre o mundo divino e o mundo humano se estreita, e a proxi-
midade do homem com Deus aumenta até extremos insuspeitos. Por isso,
no livro do Apocalipse assistimos a uma fusão de horizontes: desapareci-
dos os infernos, o céu baixa à terra; então o cosmos se transforma numa
cidade, a nova Jerusalém, na qual convivem como amigos, num novo
Éden, Deus e a humanidade inteira, lavada com o sangue do Cordeiro.
Présentation
Le débat anthropologique se situe au centre de bien des discours ac-
tuels sur la vie et le sens de la vie. Souvent, le modèle de personne humai-
ne détermine les propositions et les projets, les prévisions et les program-
mes élaborés par toute sorte d’instances diverses. Personne ne met en
doute l’obtention du bien être, la recherche du bien commun pour l’en-
semble des êtres humains qui habitent la planète. C’est pourquoi, en une
situation de fort pluralisme culturel et religieux, la dignité de la personne
humaine mérite des réponses très variées et pas nécessairement complé-
mentaires. La proclamation des Droits de l’Homme appartient au patri-
moine commun mais les respecter n’est pas toujours une praxis partagée.
L’anthropologie biblique apporte une vision de l’être humain qui trouve
sa plénitude du fait d’être sorti des mains du Créateur. Dans la Bible, la di-
gnité humaine s’affirme radicalement mais d’une manière hétéronome et
non autonome. Et, au contraire des apparences, cette caractéristique spé-
cifique est une garantie, non pas une menace ou une réduction, qui sauve-
garde l’humanité de chacun. L’homo biblicus manifesta sa dignité inaliéna-
ble en une affirmation qui se trouve tout au début du récit biblique: l’home
a été créé «à image de Dieu». On a beaucoup interprété cette expression
insigne de l’Ecriture, mais toutes les lectures coïncident sur un point: pro-
clamer l’être humain comme étant tout à fait proche de son Créateur. Le
secret de Dieu n’est pas éloigné du secret de l’homme. L’un et l’autre ga-
gnent à être compris dans la mesure où on les explique ou interprète
ensemble. L’histoire de l’interprétation de la Genèse 1,26-27, en com-
mençant pas le Psaume 8 i en terminant par les théologiens juifs et chré-
tiens médiévaux —et même avec la contribution des mystiques islami-
ques— certifie que l’homme bénéficie de la lumière divine, par son
intelligence créatrice et son amour toujours capable de nouveaux jalons.
Le jalon le plus important a un nom: Jésus-christ, «image du Dieu invi-
sible», «empreinte» de l’être divin lui-même. En lui, la lignée humaine arri-
ve à la plénitude, puisque le Fils, reflet et splendeur du Père, en est son
image parfaite, nullement détruite par la faute ni le délit. En lui, l’image se
dépasse elle-même parce que la distance entre le monde divin et le monde
humain est écourtée et la proximité de l’homme à Dieu augmente jusqu’à
des extrémités insoupçonnées. C‘est pourquoi, dans le Livre de l’Apocalyp-
se nous assistons à une fusion d’horizons: les enfers dissipés, le ciel des-
cend sur terre; alors le cosmos devient une ville, la nouvelle Jérusalem,
dans laquelle Dieu et toute l’humanité purifiée par le sang de l’Agneau,
vivent comme amis en un Eden.
Presentazione
Il dibattito antropologico si situa al centro di molti discorsi attuali sulla
vita e il suo significato. Frequentemente, il modello di persona umana
determina le proposte e i progetti, le previsioni e i programmi proposti
dalle istanze più diverse. Nessuno mette in dubbio il raggiungimento del
bene comune, la ricerca del bene per il complesso degli esseri umani che
popolano il pianeta. Senza dubbio in una situazione di forte pluralismo
culturale e religioso, la dignità della persona humana merita molte rispo-
ste differenti, che non sempre si completano. La proclamazione dei diritti
umani è patrimonio comune, però rispettarli non è sempre una prassi con-
divisa.
La antropologia biblica apporta una visione dell’essere umano che trova
la sua ultima giustificazione nel fatto di essere uscito dalle mani del Crea-
tore. Nella Bibbia, la dignità umana si afferma in una forma radicale ma
in una maniera eteronoma e non autonoma. E malgrado ciò che potrebbe
sembrare, questa caratteristica specifica è una garanzia e non una minac-
cia o un deprezzamento, che salvaguarda l’umanità di ciascuno. L’homo
biblicus manifesta la sua inalienabile dignità in una affermazione che si
trova proprio all’inizio del relato biblico: l’uomo è stato creato «a immagi-
ne di Dio». Sono molte le interpretazioni che si sono date a questa espres-
sione fondamentale della Scrittura, però tutte coincidono sullo stesso
punto: proclamare l’essere umano come sommamente vicino al suo Crea-
tore. Il segreto di Dio non è lontano dal segreto dell’uomo. Tanto l’uno
come l’altro, guadagnano in comprensione nella misura in cui sono spie-
gati e interpretati congiuntamente. La storia dell’interpretazione di Genesi
1,26-27, cominciando dal Salmo 8 e terminando con i teologi giudei e i
cristiano-medioevali —inclusive con alcuni contributi dei mistici islami-
ci— certifica che l’uomo partecipa della luce divina, con la sua intelligen-
za creativa e il suo amore sempre capace di raggiungere nuove mete.
La meta ultima ha un nome: Gesù Cristo, «immagine del Dio invisibi-
le», «impronta» del medesimo essere divino. In Lui l’umanità giunge alla
pienezza, giacché il Figlio, riflesso e splendore del Padre è la sua immagi-
ne perfetta, non distrutta dall’errore né dalla colpa. In Lui, trascende se
stessa perché la distanza tra il mondo divino e l’umano si accorcia e la vici-
nanza dell’uomo con Dio aumenta fino a limiti insospettabili. Per questo
nel libro dell’Apocalisse assistiamo a una fusione di orizzonti: scomparsi
gli inferi, il cielo scende sulla terra; allora il cosmo si trasforma in città, la
nuova Gerusalemme, in cui convivono come amici in un nuovo Eden, Dio
e l’umanità intera, lavata dal sangue dell’Agnello.
Presentation
The anthropological debate is the focus of many current discussions
about life and its meaning. Often, the model of mankind determines the
proposals and projects, the goals and programs undertaken in all walks of
life. Nobody disputes the pursuit of the common good and the search for
the greater good for all people on the planet. Nevertheless, in the context
of strong cultural and religious pluralism, the dignity of human beings
deserves responses that are diverse and not necessarily always comple-
mentary. Human rights are our common heritage, but respecting them is
not a practice shared by all.
Biblical anthropology provides a vision of man that finds its ultimate
justification in the fact that man is the product of the Creator’s hands. In
the Bible, human dignity is radically stated, not in an autonomous but in
an heteronomous way. And, contrary to what could be assumed, this par-
ticular trait is a guarantee, not a threat nor a diminishment, which safe-
guards our own humanity. The inalienable dignity of the homo biblicus is
demonstrated in a statement right at the beginning of the biblical text: man
has been created «in God’s image». This emblematic statement in Scripture
has been interpreted in many different ways, but all the different readings
have one thing in common: the proclamation that man is extremely close
to the Creator. The secret of God is not far from the secret of man. Both
become more understandable to the extent that they are explained and
interpreted together. The history of the interpretation of Genesis 1, 26-27,
beginning with Psalm 8 and up to the Jewish and Christian theologians of
the Medieval Ages —even with some contributions by Islamic mystics—
establishes that man participates in the divine light, with his creative intel-
ligence and his love constantly in pursuit of new accomplishments. 
The greatest accomplishment has a name: Jesus Christ, «image of the
invisible God», «imprint» of the Almighty. In Christ, the human lineage has
achieved its fullness, because the Son, who is the reflection and splendor
of the Father, is also His perfect image, free of defect and guilt. In Him, the
image transcends itself because the distance between the divine and the
human world is shortened, and the proximity between man and God
increases to extremes that were once thought impossible. Therefore, in the
book of Revelation, a fusion of horizons is meant: once hell has been
defeated, heaven descends to earth. Then, the cosmos becomes a city: the
New Jerusalem, a new Eden, where God and mankind live together as
friends, washed in the blood of the Lamb.
